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Este trabalho trata de um tema pouco abordado na literatura educacional, que 
¤@QDƦDWNCD/@TKN%QDHQDRNAQD@DCTB@¢NRTODQHNQTL@UDYPTDNDCTB@CNQ
brasileiro tornou-se conhecido em todo o mundo como pensador e promotor 
C@@KE@ADSHY@¢NDC@DCTB@¢NCD@CTKSNR#@CNNLNUHLDMSNQDBDMS¨RRHLN
CDBQH@¢NHLOK@MS@¢NDHLOKDLDMS@¢NCDMNU@RL@SQHYDRHMRSHSTBHNM@HRCH-
ferentes dos modelos clássicos de Instituição de Ensino Superior (IES) no mun-
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Paulo Freire et l’Université
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Introdução
É nas viradas de séculos e com mais ênfase nas de milênios que a crise se 
SNQM@TL@DRO¤BHDCDR¨MCQNLDPTDODQO@RR@ SNCNRNRRDSNQDRC@RNBHDC@CDD
todos os discursos1
Mas, o que é uma crise? Ela é o motor da transformação e, no limite, da re-
volução? Ou ela é a anestesia paralisante das possibilidades de sua própria su-
peração?








volvidos pela atmosfera da crise, forçando a migração do ser humano para seu 
OQ®OQHN HMSDQHNQ FDQ@MCN TL@ DRO¤BHD CD HMCHUHCT@KHRLN ¤SHBN . RDQ GTL@MN
O@RR@@DMWDQF@QBNMBDHSNROQHMB¨OHNRETMC@LDMSNRDU@KNQDRBNLNQDRTKS@CNR
de processos de estruturação psicológica – e, não, como produtos dos processos 










TL CDRDPTHK¨AQHN RDL OQDBDCDMSDR M@R HMRSHSTH¢°DR C@R ENQL@¢°DR RNBH@HR CN
/K@MDS@OQNUNB@MCN@@SLNREDQ@C@BQHRD
$LBNMSDWSNRBNMF¥MDQDRCDNTSQ@R¤ONB@RC@GHRS®QH@2, a humanidade assu-
LHTBNMBDO¢°DRDONRSTQ@RRDLDKG@MSDRRPTD@RRTLDGNIDBNLNEHBNTDWOQDR-
RNONQDWDLOKNM@SQ@MRH¢NBQ¨SHB@CNLTMCNFQDFNO@Q@NLTMCNGDKDM¨RSHBN
O epicurismo, o estoicismo e o cinismo – correntes de pensamento nascidas 
M@PTDK@¤ONB@ŔCDEDMCH@L@ř@S@Q@WH@Ś@ARDMSD¨RLNONK¨SHBN@ATRB@C@QD@-
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#DRRDLNCN DRS@ DRO¤BHD CD řHMSHLHRLN  RNLAQ@ CN ONCDQŚ3, permitia o en-
F@I@LDMSNCDODMCDMSDDWBKTRHU@LDMSDCN IT¨YNODRRN@KM@L@HNQH@C@RUDYDR
tendente ao atendimento das meras conveniências individuais4-NENQ@LONT-






estamos assistindo à reiteração da descrença absoluta nas possibilidades do 
conhecimento, o que é uma contradição in limine%HM@KLDMSDMNMNRCDO@Q@-
LNRBNSHCH@M@LDMSDBNLNHMCHUHCT@KHRLNGDC¯MHBNDRS@LO@CNM@HCNK@SQH@CN
BNQONDMNTRTEQTSNCDRDMEQD@CNDHLDCH@SHRS@CNOQ@YDQBNMBTOHRBDMSD
3NC@R DRSDR SQ@¢NR S¨OHBNR CD ENQL@¢°DR RNBH@HR DL BQHRD RD DW@BDQA@L M@
BQHRDC@RNBHDC@CDPTDNRSHMG@BNLNDHWNRETMC@LDMS@HR.TRDI@NHMCHUHCT@-




RNBH@KHY@Q RDT RDMSHLDMSN CD BQHRD SDMS@L TMHUDQR@KHY@Q @ BQHRD BNMSHMT@MCN
RT@DLOQDHS@C@BNKNMHY@CNQ@@EHQL@MCNPTDSNCNNLTMCNDRSDLBQHRD-Nʖ
.PTD DRS DL BQHRD ¤ TLLNCNCDOQNCT¢NDRODB¨EHBN TL@ ENQL@¢N RNBH@K
GHRS®QHB@DTL@SDNQH@RHMFTK@QPTDKGDRCRTRSDMS@¢NHCDNK®FHB@-N¤@BH¥M-





FDQ@K N DRO@¢N NMCD RD EHYDQ@L NTUHQ NR OQHLDHQNR DBNR C@R řRHST@¢°DROQN-
AKDL@ŚDNMCDRDL@MHEDRS@Q@LRDLOQDNROQHLDHQNRřHM¤CHSNRUHUDHRŚO@Q@@
RTODQ@¢N C@R OQHLDHQ@R BNLN FNRS@U@ CD RDL@MHEDRS@Q /@TKN %QDHQD 
@N @M@KHR@Q @R BQHRDRD @RONRRHAHKHC@CDRCD RT@ RTODQ@¢N %NH @¨ S@LA¤LPTD
 ocorreram, quase sempre, as primeiras tentativas de superação das crises, qual-
PTDQPTDENRRD@M@STQDY@CDK@R
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A esta altura, caberia indagar por que a Universidade é essa instituição tão 
ODQLDUDK R RHST@¢°DR BQ¨SHB@RDONQPTD¤ SN RDMR¨UDK RMNUHC@CDRFMNRHN-
K®FHB@R D ONK¨SHB@R OQNBK@L@MCNRD BNLN OHNMDHQ@ M@ @RRTM¢N C@ QDRONMR@-
AHKHC@CD O@Q@ RTODQ@¢N CNR OQNAKDL@R @ PTD @ GTL@MHC@CD RD DWO°D NT RD
OQNO°D DRS@HMC@F@¢N¤EBHKQDRONMCDQBNL@SQ@CHBHNM@K@EHQL@¢NCDPTD
a Universidade é uma instituição social, mantida pelos recursos da formação so-
BH@K@PTDODQSDMBDDPTDONQS@MSNDLBNMSDWSNRCDBQHRDRNEQDHLDCH@S@LDMSD
@RQDODQBTRR°DRC@RCDOQDRR°DRDBNM¯LHB@RDONK¨SHB@RONQPTD@OQNCT¢ND@
transmissão do saber para as novas gerações podem ser submetidas a adiamen-
SNRCH@MSDC@RDLDQF¥MBH@RC@ KTS@ODK@RNAQDUHU¥MBH@$RSDSHONCDQDSQ@¢N¤
também uma contradição in limineONQPTD¤DW@S@LDMSDM@RBQHRDRPTD@OQNCT-
ção e a disseminação da ciência deveriam ser estimuladas para o descobrimento 
C@RRNKT¢°DR
-NR CH@R CD GNID @ 4MHUDQRHC@CD RD SNQMNT L@HR ODQLDUDK D L@HR RDMR¨-
vel ainda aos abalos que ocorrem na sociedade e no Estado, porque, no atual 




drava no ensino superior:
Agora, quando estamos chegando ao final deste século e nos preparamos 





Como a Universidade poderá, com seus próprios referenciais, superar a cri-
se que, presente na chamada Sociedade Ocidental, acabou por se espalhar por 
SNCNN/K@MDS@ONQLDHNCNRLDB@MHRLNRCD@BTLTK@¢NCNRHRSDL@DBNM¯LHBN
que criou?
/@QDBDLD PTD @ R@¨C@ MN DRS MDK@ OQ®OQH@L@R M@ ONRRHAHKHC@CD CD RT@
OQ®OQH@ RTODQ@¢N HMRSHSTBHNM@K BTQQHBTK@Q BHDMS¨EHB@  DSB $ řRTODQ@QRDŚ MN
RHFMHEHB@ MDF@QRD D MDF@Q RT@ GHRS®QH@L@R CDRBNAQHQRD DLTLMNUN BNMSDW-
SN @ O@QSHQ C@ R¨MSDRD CD RT@R OQ®OQH@R BNMSQ@CH¢°DR HMSDQM@R N PTD RHFMHEHB@
encarar a superação dialética como autotransformação, como substituição do 
HLDCH@SN ODKNLDCH@SN DL RTL@ DMPT@MSN řLDCH@SHY@¢NŚ BNLN FNRS@U@ CD
CHYDQ/@TKN%QDHQD 
/NQHRRN¤MDBDRRQHNQDSNL@QMDLPTDRDI@RTL@QH@LDMSD@SQ@IDS®QH@GHR-
S®QHB@ CDRR@ HMRSHSTH¢N BQH@C@ S@LA¤L ODK@ BG@L@C@ ř"HUHKHY@¢N .BHCDMS@K
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"QHRSŚ4L@AQDUD QDBNMRSHSTH¢NCDRT@RNQHFDMRD SQ@IDS®QH@ONCDDRBK@QDBDQ
N E@SN CD SDQ RHCN DK@ @N KNMFN CNR @MNR @ B@HW@ CD QDRRNMMBH@ BQ¨SHB@R @NR
problemas sociais, bem como das tentativas de formulação das soluções inova-
CNQ@R
Trajetória da Instituição Universitária
$RS@UDKG@RDMGNQ@BG@L@C@ř4MHUDQRHC@CDŚDPTDISDLPT@RDTLLHK¥MHN
CD DWHRS¥MBH@ Ŕ BNMRHCDQ@MCNRD RT@ BQH@¢N MN ř.BHCDMSDŚ DL DL!N-
KNFM@(SKH@ŔM@RBDTRNA@CTOK@HMROHQ@¢NC@TMHUDQR@KHC@CDDC@BNQONQ@¢N
Embora ela tenha dado grandes contribuições à humanidade, lamentavelmente, 
R@KUN Q@Q@R DWBD¢°DR PTD BNMEHQL@L @ QDFQ@ FDQ@K N DRO¨QHSN BNQONQ@SHUN @B@-
bou por predominar em sua estrutura e em seu funcionamento e ela passou, ao 
KNMFNCNRR¤BTKNR@OQNCTYHQLTHSNL@HRO@Q@RT@ROQ®OQH@REHM@KHC@CDRDO@Q@
@QD@KHY@¢NCDRDTRLDLAQNRCNPTDO@Q@@RNBHDC@CDBNLNTLSNCN/NQHRRN
CDRDMUNKUDT TL@ R¤QHD CD U¨BHNR CDMSQD NR PT@HR RD CDRS@B@L N DKHSHRLN N
credencialismo, a fragmentação dos saberes, o cientificismo e a miopia em re-
K@¢N@NRBNMGDBHLDMSNROQNCTYHCNRENQ@CDRDTRLTQNRRDLE@K@QPTDONQHRRN
mesmo, passou a ser uma prerrogativa das elites e de uma minoria de vanguar-
CHRS@R.DMRHMNRTODQHNQL@MSHCNODKN$RS@CNMNř,TMCN.BHCDMS@KŚCDRSHMNT-
-se às minorias e delas permaneceu prisioneiro, na medida em que formulou 
řONCDQNR@RŚSDNQH@RRNAQD@HMBNMUDMH¥MBH@CDRT@RNBH@KHY@¢NDLTHSNLDMNR
CD RT@ TMHUDQR@KHY@¢N CDUDMCN DKD EHB@Q @CRSQHSN R DKHSDR %NH BQH@CN NLHSN
da incompatibilidade absoluta entre massificação e qualificação na Educação 
2TODQHNQC@L@HNQH@CNRO@¨RDRCNLTMCNB@OHS@KHRS@$RSD@HMC@¤N@QFTLDMSN





pesado, às atividades manuais, mecânicas, repetitivas, em suma, às tarefas mais 
CDRTL@MHY@MSDR 2NLDMSDTL@ RNBHDC@CDCNLHM@C@ONQTL@UHRNCDLTMCN
PTDSDLBNLNONMSNCDO@QSHC@DPTDDWHADDLRDTEQNMSRO¨BHNNHMCHUHCT@KHRLN
ONCDCDEDMCDQ @ RTODQHNQHC@CD FMNRHNK®FHB@ U@MFT@QCHRLN D ONK¨SHB@ DKHSHR-
LNCDTLFQTONLHMNQHSQHN
Apesar de suas ambiguidades e instabilidades posteriores, a Universida-
de constituiu, em seu nascimento, uma das contraprovas da historiografia 
LNCDQMNB¥MSQHB@ PTD BNMRHCDQNT @ (C@CD ,¤CH@ BNLN @ ř+NMF@ -NHSD CD ,HK
 MNRŚ#DRCDRT@BQH@¢NMNR¤BTKN7(DK@CDTOQNU@RCDTL@UHS@KHC@CDBQ¨SHB@
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e de resistência a todas as formas de ignorância, obscurantismo, intolerância e 
UHNK¥MBH@E¨RHB@DNTRHLA®KHB@
"NMSTCN @ O@QSHQ C@ ř,NCDQMHC@CD .BHCDMS@KŚ @ HMRSHSTH¢N TMHUDQRHSQH@
apesar de suas contribuições, foi sendo dominada, progressivamente, pelo cor-
ONQ@SHUHRLNPTD IRD HMRHMT@Q@DLRT@RNQHFDMRBNLOQNLDSDMCNRDB@C@UDY
L@HRBNL@řRNLAQ@CNONCDQŚ
Mais recentemente, desde o último quartel do século XX, a educação, de um 






Na última década do século XX e na primeira do século XXI, o Neoliberalismo 
imperou soberanamente nos sistemas nacionais de educação da América Latina, 
@ODR@Q C@R ONTB@R UNYDR C@ QDRHRS¥MBH@ PTD RD E@YH@L @HMC@ NTUHQ DL @KFTMR
ONTBNRMHBGNRC@RTMHUDQRHC@CDRM@BHNM@HR#DONRRDCDC@CNRDRS@S¨RSHBNRHM-
dicadores, rankings DCDSNC@TL@O@Q@EDQMKH@DLO¨QHB@PTDKGDBNMEDQH@BQDCH-
AHKHC@CDBHDMS¨EHB@NRBG@L@CNRřDLOQDRQHNRC@DCTB@¢NŚ6 pontificaram nas 
reformas educacionais que foram perpetradas no subcontinente latino-america-
MNDMN!Q@RHKHLOK@MS@MCN@K®FHB@CNLDQB@CNMNTMHUDQRNC@DCTB@¢NBTIN




O@¨RDRCNLTMCN@HMC@PTDU@QH@RRDL@R Q@Y°DRŔ ENQLTK@Q@L HLOK@MS@Q@LD
HLOKDLDMS@Q@LřRHRSDL@RM@BHNM@HRCDDW@LDRŚD@@U@KH@¢NOQNBDRRT@KCH@F-







/NCDO@QDBDQ DRSQ@MGN E@K@Q CD /@TKN %QDHQD D @ $CTB@¢N 2TODQHNQ ONQPTD
ele ficou mundialmente conhecido, seja por sua obra escrita seja por suas inter-
UDM¢°DRMN!Q@RHKDDLNTSQNRO@¨RDRBNLNTLřDCTB@CNQCD@CTKSNRŚBNLNTL
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embora muito reconhecido como educador pelas universidades, os nichos mais 
@U@M¢@CNR C@ ODRPTHR@ D NR B@LONR CN BNMGDBHLDMSN CDL@HNQ OQDRS¨FHN MN
HMBNQONQ@Q@L RDTR ETMC@LDMSNR BNLN BHDMS¨EHBNR ř/@TKN %QDHQD ¤ TL FQ@MCD
HMSTHSHUNŚCHYDLNRscholars, mas, além de não ser portador de diplomas, é um 
@TSNCHC@S@D BNLNS@K @OQDRDMS@ KHLHSDRPT@MCNMNřDRSRTODQ@CNŚCHYDL
sem, na verdade, o terem aplicado 
/NQS@MSNTL@OQHLDHQ@@ANQC@FDLC@QDK@¢NCD/@TKN%QDHQDBNL@$CTB@-
ção Superior, mesmo que ele não tenha escrito qualquer coisa sobre este grau 










sua teoria a respeito da Universidade, da Educação Superior e do papel dos in-
telectuais8
 HLONRR¨UDK QDRF@S@Q@ QHPTDY@C@RCHRBTRR°DRPTD@¨ RD SQ@U@Q@L/NQ HRRN
DONQPTDO@Q@DRS@RMNRR@RQDEKDW°DRRNRTEHBHDMSDR@ODM@RCNHR@RODBSNRPTD
@EKNQ@Q@LM@CHRBTRRNM@BHC@CDCN,¤WHBN¤PTDMNRKHLHS@QDLNR@BNLDMS@Q
duas questões que foram recorrentes na discussão:
@ 0T@K¤NO@ODKC@RTMHUDQRHC@CDRM@NOQNBDRRNCDBNMRBHDMSHY@¢NDDL@MBHO@-
ção dos oprimidos?




"NLD¢N ODK@ BTQHNRHC@CD /@TKN %QDHQD QDRONMCDT @ TL@ HMC@F@¢N RNAQD
N SDQLN D N BNMBDHSN CD BNMRBHDMSHY@¢N 2DFTMCN N OQ®OQHN /@TKN %QDHQD N
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conceito por ele designado:
 NNTUHQODK@OQHLDHQ@UDY@O@K@UQ@BNMRBHDMSHY@¢NODQBDAHHLDCH@S@LDMSD
a profundidade de seu significado, porque estou absolutamente convencido 
de que a educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, 
TL@@OQNOQH@¢NBQ¨SHB@C@QD@KHC@CD%QDHQDO
/@Q@%QDHQD @ řSNL@C@CDBNMRBH¥MBH@ŚMNONCDRDQ BNMETMCHC@BNLBNMR-
BHDMSHY@¢NONQPTD@DWOQDRRNBNQQDRONMCDQH@@NOQHLDHQNLNLDMSNCD@OQN-
WHL@¢NCNRRDQDRGTL@MNR QD@KHC@CDNAIDSHU@C@L@RMN@M@KHR@C@BQHSHB@-





implica, pois, que ultrapassemos a esfera da realidade, para chegarmos a 
TL@DREDQ@BQ¨SHB@M@PT@KNGNLDL@RRTLDTL@ONRH¢NDOHRSDLNK®FHB@
%QDHQDO





tão competente e tão rigorosa com a investigação em educação jamais levantaria 
OQNAKDL@RDLUNDRODBH@KLDMSDNRQDK@BHNM@CNR@NODMR@LDMSNCD/@TKN%QDH-
re, com o qual ela assumira um compromisso de rigorosidade, desde que se tor-
M@Q@BNETMC@CNQ@DCDONHRBNNQCDM@CNQ@CN(MRSHSTSN/@TKN%QDHQDCD/NQSTF@K
QDRNKUHHMUDRSHF@Q@PTDRSNOQNONRS@BNL@@SDM¢NPTDDK@LDQDBH@
,@R @EHM@K PT@K DQ@ @PTDRSN +T¨Y@ HMC@F@Q@LD RD/@TKN %QDHQD @O@QSHQ
C@C¤B@C@CD @A@MCNM@Q@N BNMBDHSNCD BNMRBHDMSHY@¢NDPT@HR RDQH@L
@RQ@Y°DRCN@A@MCNMN-NRDHRDDK@ENQLTK@Q@@LDRL@PTDRSN@NTSQNRDR-
tudiosos do pensamento freiriano, mas, de qualquer modo, o endereçamento a 
mim era uma deferência – a que eu não correspondera com a devida atenção – 
M@LDCHC@DLPTDLDPT@KHEHB@U@BNLNDMSDMCDCNQC@NAQ@CD/@TKN%QDHQD2D
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a lisonja foi a causa de forte sentimento de vergonha e de culpa, teve o mérito 
CDLDLNAHKHY@QO@Q@TL@HMUDRSHF@¢NL@HRR¤QH@DLHMTBHNR@C@PTDRSN
/NQHRRN@PTHQDRF@SNTL@C¨UHC@BNLDRR@PTDQHC@@LHF@+THY@"NQSDRNKH-


















E@KDHODK@µKSHL@UDYCDRS@O@K@UQ@ $MSQDS@MSN ¤ BK@QN MN@A@MCNMDH @
BNLOQDDMRNCNOQNBDRRNPTDDTBG@L@U@BNMRBHDMSHY@¢NL@R@A@MCNMDH
@O@K@UQ@$RBNA@Q&TDQQDQNDS@KO
No caso brasileiro, com uma universidade ainda muito jovem – as primeiras 
ENQ@LBQH@C@RMNO@¨RRNLDMSDM@OQHLDHQ@LDS@CDCNR¤BTKN77ŔNRQDRPT¨BHNR
do descaso de uma sociedade escravocrata (dominante por cerca de 400 anos) 
com a educação, ainda que fosse somente com a educação básica de seu povo, 
estendeu-se por muito tempo após a Abolição da Escravatura (13 de maio de 
D@KB@M¢NTDLBDQSNRDMSHCNNRKHLH@QDRCNR¤BTKN77(
$RENQ¢NRBNLNNRCD/@TKN%QDHQDM@C¤B@C@CDCNR¤BTKN77ODK@@KE@AD-
SHY@¢N D CD %KNQDRS@M %DQM@MCDR M@LDRL@ ¤ONB@ ONQ TL@ TMHUDQRHC@CD PTD




RHC@CD AQ@RHKDHQ@ řUniversidade QDENQL@ NT QDUNKT¢NŚ10 Os militares respon-
deram com uma reforma que, na verdade, fragmentou o frágil Sistema Nacional 
de Educação, apenas esboçado na reforma nacional- desenvolvimentista implan-
S@C@DL@O®R@R@M¢NC@OQHLDHQ@+DHCD#HQDSQHYDRD!@RDRC@$CTB@¢N
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-@BHNM@K"NL@QDENQL@LHKHS@QCNDMRHMNRTODQHNQ+DHNRFNUDQMNR
dos generais reestruturam a adolescente universidade brasileira, alinhando-a ao 
LNCDKN MNQSD@LDQHB@MN DRAN¢@CN MN BG@L@CN ř1DK@S®QHN  SBNMŚ11 SQ@CTYHCN
ODKNř1DK@S®QHN,DHQ@,@SNRŚ12 e implantado pelos técnicos e intelectuais orgâni-
BNRC@4MHUDQRHC@CDCD'NTRSNMBNLA@RDMNR@BNQCNR,$"42 (#13
'DQCDHQ@ C@ TMHUDQRHC@CD BNQONQ@SHU@ DTQNODH@ DL OQHLDHQN KTF@Q D U@R-
sala da universidade tecnicista norte-americana, em segundo, a Universidade 
!Q@RHKDHQ@ DW@BDQANT NR U¨BHNR C@ OQHLDHQ@ D @OQNETMCNT N BNLODSHSHUHRLN C@
RDFTMC@PTDMN-NUN,TMCNBNKNMHY@CN@TMHUDQRHC@CDDTQNODH@O@RR@Q@@
ser, simultaneamente, um dos mais importantes canais de distinção social da 
LHMNQH@BNKNMHY@CNQ@DCDRDTR@KH@CNR KNB@HRDTLCNRL@HRNCHNRNRBQHS¤QHNR
CDCHRBQHLHM@¢NC@L@HNQH@C@ONOTK@¢NBNKNMHY@C@NTLDKGNQDRBQ@UHY@C@
"NL @ R@SDKHY@¢N CN O@¨R ODKNR $RS@CNR 4MHCNR MN BNMSDWSN C@ &TDQQ@ %QH@
@ DCTB@¢N AQ@RHKDHQ@ SDUD M@ RT@ řCDRONKHSHY@¢NŚ BNLODSHSHU@ @ ONKHSHY@¢N
liberal que passou a orientar seus caminhos para o privatismo e para o corpo-
Q@SHUHRLN.OQHU@SHRLNRDL@MHEDRS@M@RHFMHEHB@SHU@ QDCDOQHU@C@CD ($2 BNL
@KFTL@RDWBD¢°DRNBNQONQ@SHUHRLNDLDQFHTDCNLHMNT@R($2OµAKHB@RŔDMN
R@ADLNRPT@KCNRCNHREDM¯LDMNR¤NOHNQONQPTD@LANRATRB@L@SDMCDQ@OD-
nas os interesses de seus membros internos, sem darem qualquer atenção aos 
CHQDHSNR RNBH@HR $L@LANR HLODQ@N HMCHUHCT@KHRLN @ BNLODSH¢ND @LDQHSN-
BQ@BH@ ODQRNM@KHRS@ EDM¯LDMNR M@STQ@KLDMSD CDBNQQDMSDR CN OQHU@SHRLN D CN
BNQONQ@SHUHRLN
$LANQ@CHUHCHCNDMSQDCNHROQNIDSNRCDRNBHDC@CD@MS@F¯MHBNRŔBNQONQHEHB@-
dos nos Estados socialistas e nos burgueses e, consequentemente, entre duas 
Q@BHNM@KHC@CDR @ L@QWHRS@ M@R RT@R CHUDQR@R SDMC¥MBH@R D @ KHADQ@K S@LA¤L
nas suas diversas correntes) – o mundo contemporâneo vinha vivendo um pe-
Q¨NCNCDQDK@SHU@DRS@AHKHC@CDPT@MCNCDTL@GNQ@O@Q@NTSQ@NDPTHK¨AQHNAH-
ONK@QRDCDREDYODF@MCNCDRTQOQDR@S@MSNNRCDEDMRNQDRCDTLK@CNPT@MSNNR
advogados ex-officio do outro14.RPTDG@UH@LNOS@CNODK@ř"NQSHM@CD#®K@QŚ
BNLNDQ@NB@RNCN!Q@RHKRDUHQ@LCDTL@GNQ@O@Q@NTSQ@RNA@OQDRRNC@ř/@W
 LDQHB@M@ŚBNLNµMHB@@KSDQM@SHU@UHSNQHNR@C@&TDQQ@%QH@
#@ LDRL@ ENQL@ QNLODTRD N DPTHK¨AQHN CD TL ODQ¨NCN CD QDK@SHU@ řMNQ-
L@KHC@CD BHDMS¨EHB@Ś Ŕ O@Q@ TR@Q @ SDQLHMNKNFH@ CD 3GNL@R *TGM 15 – e 
HMHBHNTRD TL@ DQ@ DLPTD NRLNCDKNR SD®QHBNR DWOKHB@SHUNR O@QDBDLMN C@Q
BNMS@C@BNLOKDWHC@CDCNQD@K/@Q@CDRDRODQNC@L@HNQH@DRR@UDQC@CDHQ@crise 
dos paradigmas tirou o chão da racionalidade, gerando, por um lado, certa or-
E@MC@CDDOHRSDLNK®FHB@DONQNTSQNTL@DRO¤BHDCDDLOHQHRLNDRONMS@MD¨RS@
Contudo, eis que surge, na primeira década do século XXI, no cenário da edu-
B@¢NRTODQHNQAQ@RHKDHQ@TL@SDMS@SHU@CDQDRONRS@RBQ¨SHB@RS@MSN@NDMRHMN
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que responda, ao mesmo tempo, à necessidade de configuração de institucio-
M@KHC@CDRRTOQ@M@BHNM@HR3@MSN@TMHUDQRHC@CDLDMBHNM@C@PT@MSN@RCDL@HR




Algumas Considerações Finais sobre a Universidade Brasileira no 
Contexto do Neoliberalismo
Como os finais de milênio têm sido emblemáticos no imaginário das pessoas 
@HCDH@CDEHLCNLTMCNDLFDQ@KBNLBQHRDR@ONB@K¨OSHB@RMNLHK¤RHLN@MHUDQ-
sário, a ser completado no mundo ocidental em 2088, a Universidade deveria 
RDQRTARSHST¨C@ONQTL@NTSQ@HMRSHSTH¢NPTDQDRONMCDRRD@NRQDBK@LNRBNMSDL-
ONQMDNRCNOQNBDRRN BHUHKHY@S®QHN  GTL@MHC@CDCDUDQH@CDBQDS@Q N EHLCDRR@
milenar instituição, transformando-a radicalmente, ou, no limite, substituindo-a 
ONQNTSQ@NQF@MHY@¢NRNBH@K$RS@MNU@NQF@MHY@¢NRDQH@NMNUNřHMRSQTLDMSNBH-
UHKHY@S®QHNŚMNBNQONQ@SHUHY@CNPTD@ODM@R@SDMCD@NRHMSDQDRRDRCDRDTRLDL-
bros internos, mas que fosse inclusivo para todos os segmentos sociais, isto é que 
ATRB@RRD@SDMCDQDLRT@RLHRR°DRHMRSHSTBHNM@HRODRPTHR@ENQL@¢NDDWSDMRN






HMBNQONQ@C@RMNRBTQQ¨BTKNRDLPTD SNCNRNR R@ADQDR HMCDODMCDMSDLDMSDCNR
lugares de sua elaboração e enunciação, fossem levados em conta, ou seja, que 
OQNLNUDRRD@#DLNBQ@BH@"NFMHSHU@.LMHK@SDQ@K
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@HMC@ SDLNRL@HRCDLDHN R¤BTKNO@Q@ QDBNMRSQT¨K@ @MSDRPTDDK@ BNLOKDSDTL
LHK¥MHN CD HC@CD 2@ADRD S@LA¤L PTD MN ¤ ONRR¨UDK SQ@MRENQL@Q DRSQTSTQ@K-
LDMSDTL@HMRSHSTH¢NCDRR@M@STQDY@@O@QSHQCNM@C@BNLN,HMDQU@PTDM@RBDT




Nos últimos anos, o movimento de reconfiguração da educação superior, que 
¤LTMCH@K NBNQQD MN BNMSDWSN CNR EDM¯LDMNR BNMSDLONQMDNR CDMNLHM@CNR
řFKNA@KHY@¢N DBNM¯LHB@Ś D řLTMCH@KHY@¢N BTKSTQ@KŚ RNA N DMSDMCHLDMSN CD
PTDDRS@DLDQFHQTL@ř2NBHDC@CDCN"NMGDBHLDMSNŚ-DRRDOQNBDRRNCT@RCH-
reções mais gerais podem ser percebidas na Educação Superior, cada uma delas 
QDOQDRDMS@MCNTL@CHRSHMS@E@BDONK¨SHB@DONQS@MSNBNLCHEDQDMSDREHKNRNEH@R
DRSQ@S¤FH@RDENQL@SNRCDHLOK@MS@¢N
World Class Universities 
São as instituições de ensino superior (IES) contemporâneas pautadas em 
programas unificados, em avaliações comparativas voltadas para classificações 
(rankings D BQDCDMBH@KHRLN SQ@MREQNMSDHQH¢N DLOK@S@ENQL@RCD SQ@A@KGNDCD
intercâmbio virtuais previamente formatadas, na suposta constituição de uma 
CDRDI@C@BTKSTQ@FKNA@K@RDQQDOQNCTYHC@TMHUDQR@KLDMSD$LTL@O@K@UQ@DR-
R@RTMHUDQRHC@CDRRNBNMCTBDMSDR@TL@GNLNFDMDHY@¢NBTKSTQ@KA@RD@C@M@
Q@BHNM@KHC@CDCDQHU@C@CN BDMSQN CHETRNQ CN B@OHS@KHRLNMDNKHADQ@K $WDLOKNR
desse tipo de universidade sem fronteiras e dirigidas à reprodução da raciona-




CDA@SDR BQ¨SHBNR RNAQD @ DKHSHY@¢N C@ $CTB@¢N 2TODQHNQ D RDT O@ODK M@ ř2N-
BHDC@CD CN "NMGDBHLDMSNŚ @ OQNONRS@ PTD ETMC@LDMS@ @R 4MHUDQRHC@CDR /N-
pulares – porque dele podem derivar formatos institucionais diferentes – está 
@MBNQ@C@M@RCDL@MC@RCDENQL@¢NRTODQHNQCNRO@¨RDRBNMRHCDQ@CNRCDA@HWN
NTCDDLDQFDMSDCDRDMUNKUHLDMSN2HST@LRD@HMC@SDMS@SHU@LDMSDMNB@LON
da inovação institucional e curricular, no universo da diversidade e da valo-
QHY@¢N CN ODMR@LDMSN D CNR HMSDQDRRDR C@R L@HNQH@R C@ BNMRSQT¢N CD TL@
RNBHDC@CD A@RD@C@ M@ ITRSH¢@ RNBH@K D M@ DPTHC@CD ) DLDQFHMCN BNMRSQNDL
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OQNBDRRT@KLDMSD D ONQ LDHN C@ RNBH@KHY@¢N CN OQNBDRRN CDBHR®QHN ENQL@SNR
HMRSHSTBHNM@HR@CDPT@CNR@ONK¨SHB@R@KSDQM@SHU@RCD řOK@MDS@QHY@¢NŚ19 contra-
GDFDL¯MHB@R@NROQNBDRRNRCDFKNA@KHY@¢N KFTMRDWDLOKNRCD($2AQ@RHKDH-
ras são representativas desses tipos institucionais20@4MHUDQRHC@CD%DCDQ@KC@
%QNMSDHQ@2TK4%%2BNLBHMBNcampi "G@ODB®DL2@MS@"@S@QHM@$QDBGHL
D+@Q@MIDHQ@RCN2TKMN1HN&Q@MCDCN2TKD"DQQN+@QFND1D@KDY@MN/@Q@M
que propõe, em seus documentos de constituição, a construção de uma uni-
UDQRHC@CDONOTK@Q@4MHUDQRHC@CDC@(MSDFQ@¢N+@SHMN LDQHB@M@4-(+ PTD
pretende ser um locus CD ENQL@¢NLTKSHK¨MFTDDLTKSHBTKSTQ@KCDPT@CQNRCD
ODRRN@KCD@KSNM¨UDKO@Q@NRO@¨RDRCN,DQBNRTK@4MHUDQRHC@CDC@(MSDFQ@¢N
(MSDQM@BHNM@KC@+TRNENMH@ EQN!Q@RHKDHQ@4-(+ !BTI@CHQDSHU@DRSM@BNMR-
tituição de uma instituição também multicultural e focada nas questões multi-
K@SDQ@HRCD!Q@RHK/NQSTF@KDCNRO@¨RDRKTRNE@K@MSDRC@|EQHB@@4MHUDQRHC@CD
%DCDQ@KCN5@KDCN2N%Q@MBHRBN4-(5 2%BTI@DRSQTSTQ@multicampi (5 campi: 
DL/DQM@LATBNM@!@GH@DMN/H@T¨DRSUNKS@C@O@Q@@ATRB@CDRNKT¢°DR
O@Q@OQNAKDL@RGHRS®QHBNRC@RONOTK@¢°DRCNRDLHQHCNMNQCDRSHMN a Universi-





KHY@C@DL&T@Q@QDL@ 2/ PTD GL@HR SDLON UDL QD@KHY@MCN@ ENQL@¢NCD
lideranças para o Movimento dos Sem-Terra (MST) e outros movimentos sociais 
do campo, numa outra estratégia curricular e ao arrepio da perspectiva oficial 
CD@BQDCHS@¢N HMC@PTDMNRDHMRHQ@MNTMHUDQRNC@RTMHUDQRHC@CDRQDFTK@QDR




ITRSHEHB@RD ONQS@MSN ODKNODQEHK RNBHNDBNM¯LHBNCD RDT @KTM@CN K¤LCHRRN
DK@ BNMRSHSTHTL EDM¯LDMNµMHBNMNBNMITMSNC@R ($2L@MSHC@RODK@ HMHBH@SHU@
O@QSHBTK@QMNO@¨RONQB@TR@CNTRNB@C@UDYL@HREQDPTDMSDCNřE@SNQOµAKHBNŚ





As propostas e os modelos não são únicos, mas considerando a constitui-
ção recente dessas instituições e que os desafios teóricos e práticos que estão 
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enfrentando são imensos – especialmente por força inércia histórica, tanto da 
dinâmica interna das universidades quanto pela correlação de forças conser-
U@CNQ@RGDFDL¯MHB@RŔ@QDKDUMBH@RNBH@KCNDRSTCNCDRR@RHMRSHSTH¢°DR¤HL-
ONQS@MS¨RRHLNDRODBH@KLDMSDONQRT@CHRONRH¢NHMHBH@KO@Q@BNMRSQTHQL@SQHYDR
alternativas de Educação Superior ao modelo Neoliberal que tenta se transfor-
L@QDLBNMRDMRN
Notas
1  /@QSDRCDRSDSDWSN foram a base de um trabalho a ser publiB@CNBNLNB@O¨STKNCe uma cole-
tânea nos Estados Unidos e de NTSQ@OTAKHB@C@MN!Q@RHK$KDENH@OQDRentado, na sua versão 
original, no Seminário Políticas de Ações Afirmativas na Educação Superior, re@KHY@CNDL2@K-
vador,!@GH@MNRCH@RDCDMNUDLAQNCDDNQF@MHY@CNODK@1DCD1( (/$DLco-
laboração com a UnHUDQRHC@CD%DCDQ@KC@!@GH@/@Q@DRSD@rtigo, ele foi bastante modificado, 
atuaKHY@CNDDWO@MCHCN
2  1DOQNCTYNaqui, parte da tese que defendi no concurso público que disputei no HM¨BHNCNR
@MNRdo século XX, concorrendo a uma cadeira CDCNBDMSDDL'HRS®QH@C@R(CDH@R/NK¨SHcas, 
na Universidade%DCDQ@KCD)THYCD%NQ@!Q@RHK
3  Embora seja uma questão que ultrapassa os limites deste trabalho, não posso deHW@QCDE@YDQ
uma suL@Q¨RRHL@BNMRHCDQ@¢ão sobre este conceito que, em última instância, parece ser um 
problema das relações dos intelectuais de todos os tempos BNL N ONCDQ   DWOQessão foi 
aplicada por Thomas Mann a intelectuais alemães no ensaio Grandeza e Sofrimento de Richard 
WagnerBHSONQ".43(-'.
4  Não foram poucos os estoicos que se tornaram intelectuais orgânicos da República Romana 
DLDWO@MRo militar, da mesma forma que se adaptaram e forneceram, maiRS@QCDNROQHMB¨-
pios que legitimaram o(LO¤QHNBQHRSH@MHY@CN
5  &Q@ENNentre aspas e com maiúsculas porque se trata de uma criação dos pensadores euro-
peus, para CHRSHMFTHQRDCNř.QHDMS@KHRLNŚ$CV@QCSaid (1995) demonstrNTDW@TRSNBNLN
esta é uma formulação ideológica, criada pelos cientistas europeus do século XIX e que serviu 
de álibi aos mais duros proBDRRNRCDBNKNMHY@¢o de determinados pa¨RDRCN@MSHFN+DU@MSD
Afinal, se a Terra é redonda, estaremos a ocidente (à esquerda) ou a oriente (à direita), depen-
dendo do lugar do globo que tomemos como ONMSNCDQDEDQ¥MBH@ Os chineses não estão no 
$WSQDLN.QHDMSe, se tomamos como pNMSNCDQDEDQ¥MBH@@OQ®OQH@"GHM@
6  Como gosta de lhes denominar Luis CarlNRCD%QDHS@R#HQDSNQC@%@BTKC@CDCD$ducação e 
pesquisador da Universidade de"@LOHM@R4-(" ,/
  Em outras oportunidades já demonstrei PTD/@TKN%QDHQDMN entrou na Universidade como 
pensador, pNQTL@NTSQ@Q@YNLuito mais profunda, em geral ocultada nas benevolentes e 
paternalistas, para nãoCHYDQGHO®BQHS@RQeferências a ele comNTLřFQ@MCDDCTB@CNQŚ2DT
pensamento D RT@ NAQ@ ONK¨SHB@ representam uma dupla ameaça aos intelecST@HR řHMSHLHR-
tas à RNLAQ@CNONCDQŚDL primeiro lugar ele apresenta uma vantagem epistemológica no 
 conhecimento dos oprimidos e oprimidas e, em segundo lugar, ele defende, radicalmente, 
que o conhecimento só ganha legitimidade concreta no interior de uma prática, seja na sua 
origem (legitimidade epistemológica) seja na sua destinação (lDFHSHLHC@CDONK¨SHB@
8  Estamos preparando a edição de uma obr@RNAQD/@TKN%QDHQD e a Educação Superior, resgatan-
do as transcrições do mencionado seminário que, em parte, já foi publicado em inglês, pela 
Universidade do ERS@CNCD-NU@8NQJDL
9  /@TKN%QDHQDDRSse referindo ao uso indevido de termos que, nas suas concepções, tem um 
sentido ONKHSHBNDRODB¨EHBNe comprometido com aDCTB@¢NDL@MBHO@CNQ@
10  Embora tivesse publicado o livro Universidade brasileira: Reforma ou revolução? DL
%KNQDRS@M%DQM@MCDR IBNMBKT¨Q@NSDWSNDLMNUDLbro de 1968 (data em que assina o pre-
fácHN$DRBQDUDTNRNAQD@OQDRRNCNRř@MNRCDBGTLANŚC@CHtadura brasileira, na qual os 
jovens, especialmente os univeQRHSQHNRQDRHRS¨@Los ao governo militar e eram, naquela épo-
B@ONTB@R@RUNYDR corajosas encontrávamos para nos inspir@QD@MHL@Q-@PTDK@ conjuntura, 
%KNQDRSan se arriscava a esBQDUDQř K¤LCHRRN é minha convicção que largamos aos jovens, 
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estudantes, operários ou intelectuais, uma sobrecarga deRTL@M@$KDRRD@QQHRB@LRNYHMGNR
na primeira linha de combate, como se a sociedade nacional não posRT¨RRDNTSQNR@FDMSDs 
válidos de defesa de seus interesses centrais e dos seus v@KNQDRBNKDSHUNR"@em vitimados 
pela incompreensão, pela difamação ou por castigos que chegam à eliLHM@¢NE¨RHB@2®Bon-
tam com o apoio direto e com a solidarHDC@CD@SHU@L@RŖDWSQ@ONK¨SHB@ŗCNRfamiliares: uma 
solidariedade humana débil, que não interage com as emoções, as motivações e os ideais de 
vida, que animam os jovens em luta por ‘uma sociedade LDKGNQŗŚO
11  O ř1DK@S®QHN SBNMŚBNLNEHBNTBNMGDBido, foi elaborado por Rudolf Atcon, intelectual norte-
-americano que fora convidado e contratado como especialista para orientar a reforma uni-
versitária empreendida pelo governo militar recentemente iMRS@K@CN$KDSQ@A@Khou de junho 
a setembro de 1965, elaboraMCNNROQHMB¨OHNRC@ reforma universitária, dentre os quais se 
CDRS@B@LEKDWHAHKHY@¢NDCHUDQRHEHB@¢NCNBDMSDBQH@¢o de cursos básicos de estudos fun-
dament@HRBQH@¢NCN#DO@QS@LDMSNDDWSHM¢NC@BSDCQ@@LOKH@¢o e diversificação dos 
cursos profission@HRENQL@¢NCN"NMselho de Reitores daR4MHUDQRHC@CDR!Q@RHKDHQ@"14!
estruturação da gestão universitária com a criação do Conselho Universitário e do Conselho 
de Curadores, BNLQDRONMR@AHKHC@CDEHM@MBDHQ@
12  Nome @SQHAT¨CN@Nrelatório resultantes dos trabalhos da comissão que funcionou de 11 de 
janeiro a 8 de abril de 1968,OQDRHCHC@ODKN&DMDral Carlos de Meira Mattos, que adotou as 
orientações do Relatório Atcon para a reestruturação da UnHUDQRHC@CD!Q@RHKDHQa que tinha, 
dentre outros objetivos, deRLNAHKHY@QDEQ@FHKHY@QNLNUHLDMSNDRSTC@MSHK
13  A DWOQDRRN ř,$"42 (#Ś ¤ @ ETRNC@R siglas do então Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) e da United States AgencyENQ(MSDQM@SHNM@K#DUDKNOLDMS42 (#Os acordos tinham 
poQNAIDSHUNOQDB¨OTNa reforma do ensino RTODQHNQHMSQNCTYHMCNMN!Q@RHKNLNCelo estadu-
MHCDMRD
14  A bibliografia que tem tentado analisaQ@CDQQNB@C@CNř2NBH@KHRLN1D@KŚMNOQDUHTNEDM¯-
LDMN-DLLDRLN'@ADQL@R@MSecipara a percepção da queda do muro de !DQKHLBNMENQLD
entrevista que concedeu@!QA@Q@%QDHS@FD2¤QFHN/@TKN1NT@MDS$KDBNMEDRRNTépoca, sua 
própria pDQOKDWHC@CDř$TEHPuei tão surpreendido como todos os outros, não vou negar istN
Mas, sobretudo aqui na Alemanha, surgiu em consequência disso uma estranha mistura de 
dois estadoRCDDRO¨QHSNTL@Rensação de partida para um mundo novo e a sensação de um 
mundo que tinha acabadoŚ%NKG@CD2N/@TKN"@CDQMNř,@HRŚEKR
15  Este autor considera como paradigma uma espécie de conjuntos de padrões e técnicas epis-
temológicos, aceitos e empregados, com relativo sucesso, durante certo tempo, por um grupo 
CDBHDMSHRS@R-NMNsso caso, apenas por@M@KNFH@ONCDQ¨@LNR aplicar seus conceitos, inclusi-
ve o de řMNQL@KHC@CDBHDMS¨EHB@ŚONQPTDDRS@LNR tratando de totalidades mais abrangentes, 
que são as Weltanschauugen ATQFTDR@DRNBH@KHRS@
16  Aproveito, aqui, a bela metáfora que intitulou a tese de Cleide Rita Silvério de Almeida 

Em TL@QDTMHNCNRLNUHLDMSNRRNBH@HRQD@KHY@C@M@4MHUDQRHC@CD%DCDQ@KC@%QNnteira Sul 
4%%2DL
18  Referidas nDRSDSDWSNL@HR@CH@MSD
19  O Manifesto da Planetarização, proclamado pelos freirianosMN2DLHMQHN!HM@BHNM@KQD@KHY@-
do em SN/@TKNDLMNBNMSDWSNC@1DCD(beroamericana de InvDRSHF@¢NDL/NK¨SHBas 
Educacionais (RIA(/$(DWOKHB@ONQRH mesmo sua precedência, oportunidade histórica e  legiti-
midade em relação ao fen¯LDMNC@FKNA@KHY@¢N.QDEDQHCNL@MHEDsto poderá ser consultado 
no site seguinSDGSSOTMHO@YRONQFAQSQ@S@CNRL@MHEDRSNC@OK@MDS@QHY@B@NOCE
20  No !Q@RHK@R(MRSHtuições de Ensino Superior (IES) apresentam-se, legalmente, sob diferentes 
matriYDRHMRSHSTBHNM@HR%@BTKC@CDR(MRSHSTSos Superiores, Centros Universitários e Universi-
C@CDR CHEerença entre elas é determinada, dentre outros fatores, peloFQ@TCD@TSNMNLH@
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